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a) SODA: Zirkulation innerhalb 26.5 < σθ < 27.3 (∼220−1100m)
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b) ECCO: Zirkulation innerhalb 26.5 < σθ < 27.3 (∼200−1200m)
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b) ECCO: Mosambik−Kanal (23°S), Jahresmittel
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a) SODA: Mosambik−Kanal (23°S), Jahresmittel
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b) ECCO: Madagaskar−Australien (23°S), Jahresmittel
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  40o   60o   80o  100o  120oE 
  40oS 
  30o 
  20o 
  10o 
   0o 
  10o 
  20oN 
a) Mittlere Transporte (1992−2001) aus SODA/ECCO (0−500 m)
Januarmittel
Julimittel
10−Jahresmittel
−3.6 Sv
17.6 Sv
8.1 Sv
−2.7 Sv
23.9 Sv
9.6 Sv
Somali Current 15 Sv
−32.1 Sv
−9 Sv
19.5 Sv
−37.1 Sv
−8.7 Sv
−7 Sv
−6.6 Sv
−6.3 Sv
−9.6 Sv
−7.5 Sv
−8.7 Sv
Mosambik−
Kanal
−0.3 Sv
−2.7 Sv
0.1 Sv
1.5 Sv
−4.4 Sv
−1.5 Sv
−7 Sv
−7.4 Sv
−5.9 Sv
−9.7 Sv
−5.8 Sv
−8.5 Sv
−8.1 Sv
−14.3 Sv
−11.3 Sv
−9.5 Sv
−11.6 Sv
−9.8 Sv ITF
  40o   60o   80o  100o  120oE 
  40oS 
  30o 
  20o 
  10o 
   0o 
  10o 
  20oN 
b) Mittlere Transporte (1992−2001) aus SODA/ECCO (gesamt)
Januarmittel
Julimittel
10−Jahresmittel
−15.2 Sv
27.4 Sv
7 Sv
−14 Sv
30.5 Sv
8.1 Sv
Somali Current 15.2 Sv
−27.4 Sv
−7 Sv
14 Sv
−30.5 Sv
−8.1 Sv
−25.6 Sv
−29.3 Sv
−25.8 Sv
−13.6 Sv
−13 Sv
−12.9 Sv
Mosambik−
Kanal
10.5 Sv
10.5 Sv
9.4 Sv
4.3 Sv
0.5 Sv
2.2 Sv
−15.1 Sv
−18.8 Sv
−16.4 Sv
−9.2 Sv
−12.5 Sv
−10.7 Sv
−15.1 Sv
−18.8 Sv
−16.4 Sv
−9.3 Sv
−12.5 Sv
−10.7 Sv ITF
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
−11
−10
−9
−8
−7
−6
−5
a) Jahresgang des Ekman−Transportes bei 23°S
[S
v]
Mittel:              −7.8 Sv (SODA),  −9 Sv (ECCO),  −8.4 Sv (NCEP),  −8.6 Sv (ERS)
Std.−Abw.:        0.7 Sv (SODA),    0.8 Sv (ECCO),    0.6 Sv (NCEP),    0.6 Sv (ERS)
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
−6
−4
−2
0
2
4
6
b) Jahresgang des Ekman−Transportes bei 32°S
[S
v]
Mittel:              0.1 Sv (SODA),  −0.3 Sv (ECCO),  −0.2 Sv (NCEP),  −0.3 Sv (ERS)
Std.−Abw.:        0.7 Sv (SODA),    0.8 Sv (ECCO),    0.7 Sv (NCEP),    0.5 Sv (ERS)
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b) Mittlere Geschwindigkeit am Äquator (1950−2001)
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b) Trend des Windstresses im Indischen Ozean
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a) SODA (1992−2001): Mittlere Strömung (7.5m) und vertikale Geschwindigkeit in 105m Tiefe
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b) ECCO (1992−2001): Mittlere Strömung (5m) und vertikale Geschwindigkeit in 100m Tiefe
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a) SODA: Wärmebilanz im NIO (1992−2001: durchgezogen; 1950−2001: gestrichelt)
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b) ECCO: Wärmebilanz im NIO (1992−2001)
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a) SODA: Jahresgang des meridionalen Wärmetransportes [PW]
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b) ECCO: Jahresgang des meridionalen Wärmetransportes [PW]
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a) Trend des zonalen Windstresses
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b) Zonal gemittelte Windstress−Rotation
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a) Mittlere Tiefe entlang σθ=26,2 (1950−2001)
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b) Trend der Tiefe entlang  σθ=26,2
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b) ECCO: DMI und westwärtige Windstress−Anomalien
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a) SODA: ITF−Wärmeinhalt (z<z20)
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b) SODA: ITF−Wärmeinhalt (0 − 400 m)
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